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Om det Beatsonfle System, og hvad der 
i denne Anledning senest har tildraget 
sig i Tydflland.
Beretning over Begivenhederne ved de Forstg, 
som den 6te Gctbr. 1829 bleve anstillede med 
den Beatsonske Scarificaror af Landhuus- 
holdnings-Selskabet i Wien.
! ^ e t  hervcrrende L andhuusho ldn ings-Selffab  har 
i dets almindelige Forsam ling bestukket, a t  lade 
forfcerdige en S carifica to r efter den storbritaniske 
G eneralm ajor Alexander B eatsons Opfindelse, og a t  
lade dens B rugbarhed  undersoge ved P rove.
D enne anstilledes ovenmeldte D a to  i O vervæ ­
relse a f  H s .  Excellence S elskabets Prcrsident, Greve 
v. G oess, Friherrerne v. Bartenstein og Buschm ann, 
G reve v . Colloredo-M annsfeld og Selskabets S eere , 
ta ir  Friherre v . B ra u n .
Ncrrved W ahring  ligger et Grundstykke, som 
danner en meget jevn S k ra a n in g . Jo rd sm o n n e t har 
vel ikke den hoie G rad  a f  F asthed, som Beatson 
tilskriver sin , dog er det den svcereste J o r d a r t ,  der 
findes i W iens ncrrmeste Omgivelse. S tu b b en  stod 
endnu p aa  M ark e n , hvor der siden Hosten v ar 
grcesset stort S lag teqvceg , og det fugtige V eir i 
Efterhost havde g jo rt, a t  Jo rden  nu v ar saamegel 
mere sam m entraadt. D enne P la d s  blev udvalgt 
til Fvrssget.
Fugtigheden v ar ikke storre, end a t  Jo rden  i en 
Dybde a f  nogle Tom m er ikke kunde gjore en H aand  
vaad , den v a r ikke saa to r  a t  Ploven v a r tilboielig 
til a t  scrtte V ulk, men p aa  den omvendte S trim m el 
kunde dog stjcrlnes en frist fugtig G lan d s .
Forsoget blev foranstaltet p aa  folgende M aad e , 
ganste efter B eatsons O pgave. 2de Agerbede bleve 
saaledes tilberedte med den almindelige P lo v , a t  
der i en Afstand a f  27  T om . opploiedes 3 L 4  Tom . 
dybe S tr im le r . I n d  i disse blev Scarificatoren  
stillet lodret, for a t  gaae tvers over dem, og a t  m an 
saaledes kunde undersoge, baade hvor dybt den greb i, 
og hvor stor K raft der udfordredes til a t  trcrkke den.
N a a r  den ved den forste O vergang greb 2 
Tom . dybt og gik nedad, udfordredes en Trcrkkrast a f  
4^  Centner. Skilledes den derimod 4  T om . dybt, 
behovedes der 2^ nedad, og 3 ^  opad. E fter denne 
forste B earbejdning viste Jo rd en  sig kun lidet adstilt, 
og gav ikke synderlig efter ved a t  troedes p a a , deri­
mod v a r den temmelig jevn, da Je rn en e  havde dra­
get den opkastede J o rd  ned i Furerne.
T il den anden O vergang behovede S carifica­
toren n a a r  den gik nedad 4 z  Centner Trcrkkrast 
for a t gribe 5  T om . dybt i, opad derimod Cent­
ner. Troengte den 6  T om . dybt i ,  udfordredes 
nedad 5 ,  og opad Centner Trcrkkrast. E fter 
den anden O vergang v ar Jo rd en  meget bedre ad­
st i l t ,  og saavidt sm uldret, a t  den gav efter for
T rine t. Ukrudtet v a r for storste D elen revet ud, 
men ikke b rag t til Jo rd e n s  Overflade.
D en  paa denne M aade forberedede D eel a f  
Ageren blev nu 3die G an g  bearbeidet med Scarifi- 
catoren, eller den saakaldte N idsplov. D en  behovede 
nu , for a t  grib^ 6 T om . i, nedad 3  Centner, opad 
derimod 3Z Centner Trækkraft. Ester denne 3die 
Bearbejdning blev Jo rd en  saavidt adskilt, a t  H a r ­
ven i ethvert T ilfa lde kunde gjore den fuldkommen 
klar. S m uld ringen  v ar forsaavidt tilvejebragt, a t  
en S to k  uden Anstrengelse kunde trykkes 6 Tom . 
dybt i Jo rd e n . Ukrudtet v a r nu tildeels bragt til 
O verfladen.
S am m enlig ner m an nu P lovens Arbeide med 
den Beatsonske S ca rif ic a to rs , i Henseende til dens 
ejendommelige Beskaffenhed, og Fornodenheden a f 
T id  og K raft, erhvlder m an folgende R esu lta t;
1) Under lige hurtig  G an g  a f Hestene bearbej­
der S carificatoren  i samme Tid en 3 G ange saa 
stor Agerflade som P lo v en , n a a r denne stilles efter 
9 T om . brede S tr im le r . D ette  a f  begge Redskabers 
B rede udlevede Forhold vilde endnu a f  den G rund  
vise sig gunstigere i F aveur a f  Scarificato ren , fordi 
m an kan regne den til Besparelse ^  a f  den T id, 
P loven behover til a t  vende; men denne-Tidsbe­
sparelse gaaer p aa  den miden S id e  derved igjen 
t a b t ,  a t ,  eftersom Trcekkene a f  Scarificatoren  ikke 
slutte sig noie nok til h inanden , bliver det nodveu- 
d ig t, a t lade den for hver O p - og N edgang gribe
noget over i h inanden; herved opstaaer et stsrre 
A ntal a f  T r a k ,  end Redskabets B rede ellers ud­
fordrede. D e r  horer derfor nogen Lykke t il , n aa r 
m an skal kunne sige, a t  m an har bearbejdet en given 
F lade 3 G ange med Scarificaroren i samme Tid 
m an med Ploven h a r bearbejdet den een G ang .
2) N a a r  S carificato ren  ved forste og anden 
O vergang stal troenge 5  » 6 T om . dybt i Jo rd en , 
behover den, efter Udfaldet a f  de P rov er, der samme 
D a g  bleve foretagne med den Zugmayerske og flan- 
derske P lo v , ikke meget mindre Trcrkkraft end en 
soedvanlig god P l o v , der arbeider i samme D ybde. 
D erim od behover S carificato ren  ved den 3die B e a r­
bejdelse meget mindre Trcrkkraft end P lo v e n , endog 
i den G rad , a t  Kraftbesparelsen belober sig til meer 
end L.
D a  der selv i sidste T ilfa lde  udfordredes i det 
mindste 3 Centner T rcrkkraft, folger deraf, a t  det 
F o r tr in , B eatson har anpriist ved sin S carifica to r, 
a t  den paa svcer J o rd  kunde bruges med een Hest 
for, ikke engang er antagelig t ved den tredie O ver­
g a n g , og langt mindre ved den foregaaende B e a r­
bejdning; fremdeles viser det sig, hvormeget den af 
Bearson til Scarificatoren  beregnede Trcrkkraft, indtil 
160 P d-, er forskjellig fra  den virkelige Fvrnodenhed. 
H erefter kan m an blot bringe under Beregning den 
Trcrkkraft, som viser sig ved den 3die B earbejdning, 
derimod bor m an og fraregne den Arbeidsbekostning, 
som Forberedelsen med Ploven kraver.
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3) D en  allerstorste Forskellighed viser sig n aar 
m an anstiller S am m enlign ing  imellem Beskaffenhe­
den a f  begge Redskabers Arbeide.
I  der Scarificakoren gaaer flere G ange over 
Jo rd e n , skjcerer den samme i smaae S tykker og ad­
skiller den gandske efter O nfle . D en  blander O ver­
fladen , fljondt kun i meget rings D ybde; den ud­
river U krudtet, n a a r  den stilles d y b t, uden dog 
gandske a t  bringe del 'veire t; den J o rd , som den 
bearbejder, lofter den kun lidet over den, som ikke 
bearbeides, men Jo rd e n  efterlader den i jevn Tilstand.
P loven derimod lofter og vender de asjkaarne 
Jo rd strim le r, og idel den lcrgger dem saaledes, a t 
der bliver en Huulhed imellem dem, bevirker den, a t 
det ploiede Land hoever sig flere Tom m er over det 
uploiede; den bringer et Jo rd la g  op, der er forsynet 
med N æ ringsstoffer, og udscetter Ukrudtets Nodder 
for a t  henvisne ved S o l e n s . og Luftens In d v irk ­
n in g , men skjuler S tilk e  og B lad e .
H erefter horer der ikke megen Skarpstndighed 
til a t  indste, a t  begge Redskaber aldeles ikke kunne 
udfylde hinandens P la d s . M a n  vil aldrig opnaae 
saagodt a t  adskille Jo rd e n  med P lo v e n , som med 
S c a rifica to ren ; det vil ikke p aa  nogen M aad e  vcrre 
m ueligt for Ploven i saa kort T id a t bringe det paa 
O verfladen adspredte Ukrudt til a t  spire, som dette 
kan tilvejebringes ved Hjcrlp a f  Scarificatoren . 
M en  ligesaalidt lader det sig nogensinde gjore, a t  
vende Jo rd en  med S ca rifica to ren , og bringe hine
M aterialker til O verfladen, som ved Indvirkn ing  af 
den atmosphcerifle Luft flulle blive til Plantenoering, 
da dette p aa  ingen M aad e  opnaaes ved den blotte 
S m u ld rin g  a f  J o rd e n , som bevirkes ved Scarifica- 
toren.
H vad  begge Redskaber hver for sig ikke for- 
m a a e , ville d e , brugte i Forbindelse, den ene efter 
ben anden , bringe tilveie p aa  en ndmcerket M aade , 
og med betydelig Besparelse a f  Tid og K raft. E f­
te r ovenmeldte Forseg lader det sig ikke betvivle, a t  
selv en sv«r J o rd , n a a r  den eengang er plejet til fuld 
D y b d e , o g , efterat have sat sig og begynder a t 
gronnes, bearbeides 2 L 3  G ange med Scarificato- 
ren, vil vise sig lang t mere fljor, klar og reen, end 
det v a r m ueligt a r  opnaae ved flere G ange gjentaget 
P lein ing .
Jscrrdeleshed m aa Scarificatoren  vise sin for­
trinlige B rugbarhed  om F oraarer p aa  forrige A a rs  
S o m m erm a rk , som er bleven ploiet om E fteraaret. 
M a n  beholder herved V interfugtigheden i Jo rd en , 
og med ringe Anvendelse a f  T id og K raft turde 
kunne tilvejebringes en ualmindelig Klarhed i Scrdr 
jorden; thi da Scarificatoren  i dette Tilfcrlde arbej­
der i en allerede ploiet og af Frosten fljornet J o r d , 
saa vil den neppe udfordre mere Trcrkkraft, end der 
efter ovenmeldte Forsog v ar fornoden til den 3die 
O v ergang , og ved den anden Bearbejdning med den, 
p aa  her omhandlede J o rd , vilde m aaflee endog kun 
behoves een Hest for. Overvejer m an derhos, a t i
»
dette T ilfa lde  det a f  B eatfon brugte Forarbeide med 
P loven  bortfalder, saa flyder deraf en ikke ubetydelig 
Besparelse a f  K ra ft og T id, forbunden med en mere 
fuldkommen P ræ station  a f  M arkarbejdet.
D enne Gjenstand synes herefter baade a t  vcrre 
vigtig nok og a t  egne sig til a t  blive sat udenfor 
a l Tvivl ved sammenlignende Forsog.
Af Forhandlingerne i det wienske Landhuushold- 
nings - Selskab for 1833.
H r. O ver-Jnspek ten r Schw inner ved G revfla- 
bet M atzen  og Angern beiM rkede, a t  det B eatsonfle 
R edflab  a lt i nogle A a r havde der vcrret brugt til 
circa 1200 " Jo c h "  Land, og kun med nogle m indre * 
væsentlige Forandringer, der blot havde til H ensigt 
a t  bevirke en noget mere sikker og jevn G a n g . T il 
S tu b b e n  og den forste B rakfure  bruges den sæd­
vanlige Zugm ayerfle P lo v ; til den ovrige B rak- 
arbeidning derim od, saavelsom til Scedfuren baade 
E fte ra a r  og F o ra a r , bruges bemeldte R e d fla b , der 
ikke krcever nogen scrrdeles Trcrkkraft, men liig en 
anden P lov  troekkes a f  2  Heste; derimod besorger 
m an  med Lethed 4  L 5  "Jo c h "  Land med den om 
D ag en .
H erp aa  tog H r . G reve Colloredo sirax til O rde 
om N y tten  a f selve Redskabet —  uden Hensyn til 
den ev rige , ikke almindelig b ifa ld te, Beatsonfle 
D yrkningsm aade, bg bem«rkede, a t  Fordelen ioh sig
let beregne, n aa r m an iforveien noie besiemte de 
Fordringer, m an venter opfyldte a f  P loven. P lo t­
ningens Diemed er nem lig: a t afstjcrre og vende en 
Jordstrim m el saaledes, a t  den, udsat for Atmosphcer 
re n , kan mcette sig med N æ ringssto f, derncrst saa- 
meget m ueligt endvidere a t smuldre og sprodgjore 
det O pploiede, og endelig a t  forstyrre Ukrudtet. 
T il a t  opfylde den forste Fordring er npaatvivlelig 
P loven del fortrinligste og brugbareste Redskab; 
men efter rationelle G rundsæ tninger og E rfaring  
korde det vel i al F a ld  vcere nok for Diemedet 
overhovedet, ja endog det Hele vcere bedre, dersom 
Jo rd sm o n n e t kun eengang i sin hele D ybde stilkes 
fra Underlaget og blev vendt, men ikke ved folgende 
P lotn inger atk'er begravet i D y b d en , dog iovrigt 
med den storst mueiige Iag ttag e lse  a f  Jo rd e n s  P u l­
verisering.
Ligesaa indlysende er det, a t  denne P lcin ingens 
andet D iem ed, a t  smuldre Jo rd e n  og forstyrre 
Ukrudtet ikke fyldsteendig nok, eller < det mindste 
kun med stor Besværlighed opnaaes. D e n s  G ang  
er for -ensform ig og fordrer formegen Anvendelse 
a f  Tid og K raft, idet den kun tager een S tr im m e l 
ad G angen. D e t Veatsonste N edstab , saavelsom 
J o rd a n s  Scedplov, der tidligere anvendtes til samme 
A iem ed, og som m aastee endnu m aa indrom m es 
F ortrine t, synes derimod i denne Henseende a t  gjore - 
nlige bedre V irkning.
S ty r te s  S tu b b en  itide, og overfares siden i
m aadelig D ybde med den Jordanske Scedplov, skjorr 
n es  Jo rd e n  overordentlig; m an »drydder hermed 
selv G ra s rsd d e rn e , hvor disse have taget overhaand. 
O m  F o raa re t finder m an  Overfladen aldeles jevnet 
vg Sceden kan uden Betænkelighed nedbringes med 
denne eller det Beatsonske R edffab.
H r .  S w in n e r fluttede disse O m handlinger med 
den B em cerkning, a t  m a n , ved a t  bruge B ea tsons 
R edskab, tilforladelig sparede j  M etze p r. Jv ch , 
sam t a t  den opkomne S a d  gav et lan g t behageli­
gere og mere lovende Udseende ved a r staae ligeligere 
fordeelt.
Om Anvendelsen af Skuffelplsve, af Reis. Rgl.
Gubernialraad Burger, selv praktiserende 
Landmand.
Skuffelplove, ogsaa kaldet Exstirpatorer, Scark- 
ficatorer, eftersom de enten bruges til a t  smuldre og 
blande J o r d e n ,  eller kun blot til a t  adskille den, 
begynde efterhaanden ogsaa a t  blive bekjendte i Tydsk- 
land . Lige indtil T haers  Tid bestod, med faa  Und­
tagelser, alle vore Agerredskaber i den ethvert S le d  
egne P lov  vg H arv e . F srst ved denne bersm te 
M a n d s  S k rif te r  blev m an bekjendt med engelsk 
Landhuusholdning og med de m angeflags Redskaber, 
E ng landerne med saa afgjort N y tte  betjene sig a f  
ved N oddyrkningen, vg ved hvilke det fsrst blev 
m neligt a t  dyrke B s n n e r ,  K arto fle r, K aal o. s. v .
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i det S to re .  M a n  erfarede ogsaa a t  Skuffelplovene 
der b rugtes ikke blot til a t  rense og smuldre bare 
S te d e r  p aa  M a rk e n , men ogsaa til a t  forberede 
hele M a rk e r , n ag r S p o rg sm a a le t v a r  om a t  give 
dem den stsrst mulige S k jo rh e d , fremdeles til a t  
forstyrre Ukrudt, ja endog til a t  nedbringe Soeden.
S id e n  den T id har m an her hos os i D sterrig 
begyndt p aa  a t  betjene sig a f  Skuffelploven med 
3  Skjoerer ved K artoffeldyrkningen, saavelsom a f  
C ultivatorer eller sm aa H yppeplove; men forst gan­
ske nylig har m an begyndt p aa  a t  tilberede selve 
M arkerne med dem . D e t v a r i det forste D ecen­
n ium  a f  dette A arhundreve a t  nogle V enner a f  
Landvoesenet indforte dette N edstab hos sig , efter 
M onsteret fra  M og lin  eller H vfw yl, og efterat have 
b rag t Fordelen derved i E rfa r in g , gjorde de sig 
Um age for a t  udforste de nsiere Omstændigheder, 
der ved Anvendelsen kunne bringe storst Fordeel, og 
den F o rm , de m aa tte  have, n aa r de fuldkomment 
stulde svare til Diemedet. P a a  hiin Tid viste sig 
overhovedet en stor I v e r  for Landvoesenet, og m an 
holdt fo r, a t  det vilde bidrage til dets Opkomst, og 
voere fordeelagtigt med Hensyn til a t  danne practir 
ste Landmoend, dersom m an i Noerheden a f  Hoved­
staden lod en Landeiendoms D r if t  a f  ikke altfor stort 
O m fang  bestyre ved en M an d  a f  meer end alm in­
delige videnstabelige Kundskaber; th i ,  meente m an , 
Landvoesenet behover ligesaavel en practist Lære­
anstalt, som Physik og M echanik, a t  nye Id e e r  der
kunde p roves, deres M an g le r og F o rtrin  fremhceves, 
sam t a t  det Almindelige kunde forskaanes for M « n g - 
den a f  mislykkede F o rs s g , og den Enkelte for den 
store M o ie , saadanne Forsogs anstillede S a m m e n ­
ligning m edforer. E n  saadan M a n d ,  den afdode 
R eg jeringsraad  J o r d a n ,  der h a r erhvervet sig saa 
store og vcesentlige Fortjenester a f  O sterrig ved Ud­
bredelsen a f  en Landbedrift, der er videnskabelig be­
g rundet, indsaae snart Skuffelplovens store Fordele, 
og brugte den siden 1813 ved V ssend orf, ikke saar 
meget for a t  erstatte P lo v e n , som H arven . T il a t  
nedbringe S crden  b rugtes den bekjendte Jordanske 
Soeddcrkker.
A f S in c la ir s  bekjendte S k r i f t ,  hvoraf Land- 
huu sho ldn in gs-S e lskab e t foranstaltede en O versæ t­
telse, og a f  Y oungs S k r i f te r ,  erfarede m a n , a t  
Skuffelplove anvendtes med stor Fordeel i E ngland  
og S k o tla n d , saavel til B rokken, som fortrinlig  til 
a t  nedbringe V aarsceden, uden a t  Jo rd e n  ploiedes 
om F o raa re t, sam t a t  et betydeligt A ntal a f  de der 
meest erfarne Landmcend ansaae det for n fornuftig t, 
ved en ny F oraa rsp lo in ing  a t  nedbringe den tempe­
rerede, skjsre og a f  Atmosphcrren frugtbargjorte 
O verflade , som om E steraare t v a r dybt oppisket, 
og p a a  denne M aad e  tilintetgjore den , nu under 
V in te rens Lob, Jo rd e n  meddeelte Tilstand, som for­
hindrer den p aa  Leerjord soedvanlige Sam m enklcrben, 




J e g  forsomte ikke a t  bringe denne F rem gangs- 
maade, hvis N y tte  m aa vcere indlysende for enhver 
Landm and, i Anvendelse p aa  m in egen G ru n d . D e  
forste F orssg  a f  denne S l a g s  anstillede jeg i Forr 
aa re t 1815 med det Jordanske N ed stab , og da E r- 
faringen stadfæstede Fordelen herved, forogede jeg 
aarligen det A real, som dyrkedes paa denne M aad e , 
saaledes, a t  fra  1818 blev ingen a f  mine M arker, 
som vare bestemte til a t  bcere Vaarsced uden Gjodr 
n in g , mere ploiet om F o raa re t. J e g  havde a l 
A arsag til a t  vcere fornoiet, saavel med Frem gangs- 
m aaden, som med R edstabet selv; thi paa  de Agre, 
som, for S am m enlign ingens S k y ld , aarlig  dyrkedes 
p a a  scedvanlig V iis , stod Scrden  aldrig bedre, men 
snarere flettere; dertil kom den indirecte N y tte  a f 
T ids- og Arbejdsbesparelse, hvilke akene vare tilstræk­
kelige til a t gjore denne Frem gangsm aade gjceldende, 
som en a f  de vigtigste og storste Forbedringer i 
Landvcrsenet.
J e g  haaber a t  m it Exempel ikke h a r vceret 
uden V irkn ing , og a t  m ange a f  disse R edstaber, 
som bleve forfærdigede ester M onsteret fra  Vosenr 
dorf og forsendte overalt omkring i Landet, ikke, som 
deres Forgjcengere, navnlig S aae ln astinen , ere van­
drede paa  Loftet, enten det fald t Tyendet for moi- 
sommeligt a t bruge dem , eller formedelst andre 
storre H indringer under M arkens scrdvanlige B e ­
arbejdning.
I  A aret 1828 udkom en Oversættelse a f  det
alm indelig bekjendte S k r if t  a f  den engelske G eneral 
B eatson over P lovens og S ta ldg jodn ingens Undr 
voerlighed, hvilket overalt opvakte en meget stor Opr 
moerksomhed. Forfatteren  beretter, hvorledes han i 
en Noekke a f flere A ar h ar smuldret en fast, leret 
J o r d  i en D ybde a f  10 Tom m er, blot ved Skjcrre- 
og Skuffelplove, og hvorledes han, istedetfor a t gjode 
J o rd e n  med Kalk eller S ta ld g jo d n iu g , blot vverr 
strsede den med broendt leret Agerjord.
S a a  utrolige disse Paastande end klang og fvrer 
kom Alle, kunde m an dog ikke ligefrem forkaste dem, 
d a  m an endnu kjendte for lidet til Skjoereplovens 
V irkn inger, og Anvendelsen a f  broendt Leerjord vid­
ste m an a f  C arthw right v a r allerede i en lang Noekke 
a f  A ar soedvanlig paa mange S te d e r  i I r la n d ,  S k o t­
land  og E ngland .
Forsag bleve imidlertid anstillede, men R esul­
ta terne fald t ikke ud til G unst for F rem gangsm aa- 
den, thi fljsn d t m an kun paa Forsogsmarken havde 
opploiet lette T verstrim ler, saa ndfordredes dog til 
den forsie O vergang p aa  2  T om m er, 2 Centner 
Troekkraft, til den anden p aa  5  Tom m er, 4 j  Cent­
n e r , men stillede m an ved den 2den O vergang til 
6 T o m m er, saa ndfordredes 5 ^  Centner Traekkraft. 
S a a  stor en Kraftanvendelse kunde 2  Heste ikke 
bestride, hvilke ved soedvanligt Plovarbeide kun have 
3 z  L 4  Centner a t overvinde. Flere anstillede For- 
so g , som jeg b ivaanede, havde ligesaalidet lovende 
U dfald , og B ea tsons Paastand  stadfoestedes a ld rig :
a t  det nye Redskab p aa  een D a g ,  og med een Hest 
fo r , kunde smuldre 2 /§  Jo ch  Land i en D ybde a f 
6 Tom m er.
D e  indhentede E fterretninger m eld te, a t  de 
Beationske Loerdomme forstummede i E ngland, lige­
som m an nu og syntes a t  have forglemt dem i 
Tydskland, da p aa  esngang en Lovtaler ganske uven­
tet fremstod i vor Noerhed og berettede om flere soer- 
deles lykkede F o rseg , som han havde anstillet i 
A arene 1 8 2 9 , 1830 og 1 8 3 1 , saavel med Skjaere- 
og Skuffelplovene, som med det broendte Leer. D enne 
M an d  v a r H r . D irector D o m . v . Flick; da nu h ans 
Paastande tildroge sig den almindelige Opmærksom­
hed og h ans R esu lta te r, ifald de bekroeftedes, 
vilde blive a f  den storste Indflydelse p aa  P ra x is  og 
N y tte  for Landvoesenet, saa fandt Landhuusholdnings- 
Selskabets Udvalg sig foranlediget til a t  anmode et 
a f  dets meest udmoerkede M edlem m er, H r . B a ro n  
Joseph  M ichael v. Ehrenfels om, i Selskab med den 
fra  det k. k. mahrisk-schlesiske A gerdyrknings-Selskab 
afsendte H r . Em anuel F riherre a f  B artensie in , a t  
reise til Ia m n itz  i M a h re n , for p aa  S te d e t selv a t  
overbevise sig om Forsogenes Virkelighed, og a f  H r . 
D irectoren a t  lade sig meddele ve O plysn inger, han 
kunde ansee nodvendige til Oiemedet.
A f den B e re tn in g , H r . B aronen  i dette T il- 
foelde h ar meddeelt S elskabets Proesidium , frem ly­
se r, a t  S a m m e  har anseet det for bekosteligt, ved 
Hjoelp a f  Scarificatoren  alene, a t  ville tilberede I v r -
den i eet vg a lt  f ra  Begyndelsen a f  og indtil S e r ­
vens Nedbringelse, da dertil vilde udfordres en storre 
K raftanvendelse, end det sædvanlige A ntal Trcrkdyr 
form aaede a t  bestride.
M ed  Hensyn hertil h ar H r . Frantz S chw inner, 
In spec ten r ved Godserne M atzen og A ngern , gjort 
en lan g t hensigtsmcrsstgere Anvendelse a f  det B ea t- 
sonfle R ed flab , hvoraf han nu udelukkende i 2  A ar 
h a r betjent stg til J o rd e n s  B ehandling  om For- 
a a re t, uden flere G ange a t  plsie den om E steraaret 
dybt ploiede J o r d .  H a n  finder, efter fine offentlige 
P ttr in g e r , denne F rem gangsm aade mere fordeelagtig, 
saaves med H ensyn til Kraftbesparelse, som formeret 
Jn d tceg t.
S a a lid e t  bestemt ogsaa de egentlige Fordele 
endnu bestandig m aae vcrre ved a t  bruge brcendt 
Leer, a t  jo en D o m  herover for Tiden vilde vcrre 
for overilet, saa synes dog Fordelene ved Skuffel­
plovene godtgjorte, og hine F orm er a f  dette N edflab , 
hvike D H r r .  v. Flick og S chw inner benytte , i det 
H ele a t  vcrre meget hensigtsmcrsfigt konstruerede, 
saaledeS, a t  m an  aldeles ikke kan drage i T v iv l, 
a t ,  n a a r Jo rd e n  eengang p aa  scedvanlig M aad e  er 
dybt p lo ie t, alle ovrige O p era tion er, som ere for­
nødne til a t  smuldre og rense den, da vilde kunne 
udfores med Skuffelploven med Besparelse a f  Tid 
og K raft.
Ovenm eldte R esu lta ter ere saaledes de samme 
som jeg erholdt i A arene fra  1815— 1 8 2 5 ; kun h ar
jeg , som meldt, benytte t mig a f  det Jordanske R ed­
skab, hvis Skuffelspidser have en skraa R etn ing  mod 
Jo rd e n  og smuldre den saaledes p aa  en udmcerket 
fordeelagtig M a a d e , istedetfor a t  begge de nylig 
noevnte H errer betjene sig a f  et R edskab, der mere 
ligner en E xstirpator, da Je rn en e  ere horizontale 
med Jo rd en  og i noget ringere G ra d  gjore den 
smuldrende.
D e t fremlyser saaledes upaatvivleligt a f  hvad 
der er her foredraget, a t  m an med den storste F o r­
dre! k an , istedetfor den soedvanlige P lo v , bruge 
Skuffelploven, saa ofte S p o rg sm a a le t er om a tte r  
a t  smuldre p aa  O verfladen den J o r d ,  der er op- 
ploiet med hiin, eller bortrense det imidlertid oplobne 
Ukrudt; a t det derimod ikke bringer nogen Fvrdeel, 
og under visse Omstændigheder krcrver endnu storre 
Anvendelse a f  Tid og K ra ft, n a a r  m an med Skjaerer 
og Skuffelplove alene vil smuldre og pulverisere en 
fast, bindende J o rd  i fuld D y b d e ; thi for a t  bringe 
SkM -eploven i Jo rd e n  bruger m an 2 Hestes K ra ft, 
og m an m aa 3  G ange overfare et S tykke for a t  
smuldre Jo rd en  6 T om m er, men hertil gaaer liger 
saamegen Tid som til a t  ploie det samme Stykke 
eengang.
D e  væsentligste Fordele yde Skuffelplovene 
ved Foraarsarbeidet, thi ved Hjcrlp afd em  kan m an 
i en meget kort Tid bringe 2 E r te r ,  B y g ,  Vikker 
og H avre i J o rd e n , og det endog meget tidlig, 
hvorpaa i'scrr disse S aed arte rs  lykkelige F rem v a^ t
beroer. Tidsbesparelsen er her a f  storste Betyden- 
hed, thi med 2de Skiiffelplove, hvoraf den ene m ed- 
7  Skjoerer smuldrer Jo rd e n  i 5  T om m ers D ybde, 
den anden med 9  bringer Soeden ned, —  kan jeg i 
10 T im er p aa  een D a g  magelig behandle 6 Joch  
A gerland , som er ploiet om E steraare t, dog hernnr 
der ikke indbefattet Jo rd e n s  Je v n in g  med H arv en , 
som jeg altid  lader gaae foran Scarificeringen og 
folge efter Soedens Nedbringelse.
Soedbesparelsen stikker i den ligeligere Fordeling 
a f  Saaesoeden og den henfigtsmoesstgere Doekning 
a f  J o r d , og den stsrre Jn d tc rg t er a t tilskrive den 
Omstoendighed, a t  P lan te rn e  udvikle sig i et J v rd r  
la g ,  der er s tje rt, reent og frug tbart, hvor de spoede 
N edder med Lethed kunne udbrede sig og hvor de 
forefinde alle de B etingelser, hvoraf deres raste 
Voext er afhoengende *). M en  sta l disse Fordele 
ved Skuffelploven vise sig under F vraarsarbeidet, 
er det og en nodvendig B etingelse, a t  Jo rd e n  er 
ploiet dybt om E ste raa re t; m an vilde meget feile, 
om m an troede, a t  en let E fleraarsp lo in ing  vilde 
tilvejebringe samme V irkning. Overhovedet m a«  
jeg ved denne Lejlighed bringe i E rin d rin g , a t  del 
er tilstroekkeligt, n a a r m an til hver S a d ,  Jo rd e n  
sta l boere, ploier eengang dybt, og saa dybt, som de
-) Af et Brev fra H r. Kammcrh. Grev Lerche meddeles, a t 
han forrige A ar, der ikke var gunstigt for Bogavl, har 
nedbragt 106 Tdr. B yg med den Flotbcckffc S ab b a tte r og 
hostet 1200 Tdr.
almindelige R egler med Hensyn til J o rd a r te n , Un­
derlaget, den attraaede Jv rdb land ing  og den dyrkede 
P la n te s  N a tu r  tilholde.
I  Almindelighed f la tte r  m an  altfo r lidt Voer- 
dien a f  dyb P lo in in g ; den vil ogsaa blive ubekjendt, 
saaloenge de siore herskabelige Grundstykker behandles 
a f  Hoveriefolk, i hvis In te re sse  det ikke kan ligge 
a t  anstrcenge sig , men hvis A iem ed meget mere 
m aa  gaae ud p a a ,  hvorledes de m aae bcrre sig ad 
for a t  flippe med a t  pjoie saa let som m ueligt.
K an  m an nu med Skuffelploven alene udrette 
a lt  F o raa rsa rb e id e t, og nedbringe Vaarsceden p aa  
den blot om E fteraare t dybt ploiede A g er, saa er 
det indlysende, a t  den ogsaa kan anvendes til V in ­
tersædens N edbringelse, kortsag t, til alle de Arbej­
d e r, hvor det kommer an p aa  a t  pulverisere og 
rense Jo rd e n  p aa  bedste M a a d e , og hvortil m an  
ellers m aatte  bruge svoere fiirspcendige H a rv e r ,  og 
gjentagne P lo in inger p aa  B rakm arken. V il m an  
derimod behandle S tu b jo rd  forste G a n g , eller have 
G jodning nedb rag t, m aa  Ploven bruges. I  sidste 
Tilfoelde fluide da Gjodningen vcrre meget kort og 
fljo r, ifald Skuffelploven flulde nedbringe den.
Overhovedet er saaledes Tid- og Kraftbesparelr 
sen ved B rugen  a f  Skuffelplove meget betydelig, 
vg S aaesteds r B esparelsen, saavelsom en storre 
K ornavl, ikke a t  foragte. E fter flere anstillede sam­
menlignende Fvrsog h ar m an fun de t, a t  Z Udsted 
bespares, og Z mere S « d  indhostes.
D e t beroer meget p aa  Jo rdb un den s Beskaffen­
hed og paa  Hesiekraften, hvilken S l a g s  Skuffelplove 
m an stal bruge. I  en svcrr bindende J o rd  m aae 
Je rn en e  virre smallere og mere spidse, liig Knive, 
i en let og lo s J o rd  bor de vcrre bredere, med S k u f­
felform ; thi i forste Tilfcrlde ville brede J e r n  krceve 
en uforholdsm æssig Anstrcrngelse, og i sidste ville 
for spidse J e r n  udrette forlidet.
D e l kan ikke vcrre ligegyldigt hvilken F orm  og ' 
S til l in g  Je rn en e  have; de m aae ikke staae hinanden 
for ncer, for ikke a t volde, a t Jo rd en  stuppes frem 
med R ed stab e t, og de m aae vcrre rettede mod J o r ­
den i en V inkel, men med H ensyn til K raftanvenr 
delsen og Virkningen vil Forstjellen ikke vcrre stor, 
hvad enten m an bruger det Jordanske, Flickste eller 
hvilketsomhelst andet R edstab  a f  Skuffelplove. Gjenr 
standen selv er endnu for n y , til a t  -man allerede 
skulde have belyst den fra  alle S id e r , og det m ang­
ler os saavel her, som overalt, p aa  sammenlignende 
F v rso g , der kunne give vs tilfredsstillende O p ly s­
n ing om, hvoraf en bestemt Folge i en given Frem - 
gangsm aade er afhcengig.
D ersom  vort S e lsk ab , som m an kan vente, 
p aa  behsrig M aad e  benytter Forpagtningen a f  J o r ­
derne r B reitensee, saa ville i A arenes Lob en 
Mcengde a f  interessante og hoistvigtige S p o rg s -  
m aa l blive loste, og deriblandt maastee det: i hvil­
ken Vinkel Skuffelplovens J e r n  bor staae mod J o r ­
den, sam t hvilken F orm  de bor have, og i hvilken
Frastand  de bor staae fra  h inanden , n a a r  de under 
givne Omstændigheder med den mindste K raftanr 
vendelse fluste frembringe den forvaskede Folge. 
I n d t i l  da  raader -eg Enhver a t  blive ved det Red- 
f la b , han h ar fnndet hensigtsm æ ssigt, og om hvis 
Anvendelighed og N y tte  han h ar vverbeviist sig. 
T il E fterretning for dem, som onfle a t  g-ore Forsog, 
bemcerker je g , a t  den Jordanske Scrdplov h ar i let 
J o r d  fuldkommen tilfredsstillet m ig , men a t  -eg i 
svcrr J o r d  vilde foretrække a t bruge den Skuffelplov, 
der er indfort p a a  Godset M atzen, for v . Flicks.
Oversetterens Bemærkninger i Anledning af 
Lorestaaende, ledsagede gf practiske Forsag.
D e t B eatsonffe S ystem  knndgjorde sig ved a t  
ville flyde en G-envei til J o rd e n s  fuldkomnere og 
m indre kostbare Forberedelse til S crd  ved H-crlp a f  
Sknffelplove, og med aldeles Udelukkelse a f  selve 
P lo v e n , i Forbindelse med a t  viste anvende brcrndt 
Leer alene til Scedm arkerne, og den animalske G-od- 
ning derimod til Engene, H um leplantning o. d. l.
D e  forfl-ellige M aad er til forelobig sikker Un­
derretning om dette S y s te m , hvilke -eg i sin T id  
foranledigede directe fra  S te d e t i Grevskabet S u s ­
se-: i E ngland , hvor det fra  forst a f  udovedes, have 
voeret uden V irkn ing , da Opfinderen, G eneral V eatr 
son til Knowle, v a r  dod , og h an s  Esterfslger enten
forkastede, ikke forstod eller interesserede sig for a t  
troenge ind i den A fdsdes Id e e r .
A f hvad der siden i Tydskland p aa  forskjellige 
S te d e r  er foretaget i denne M aterie  indtil Udgan­
gen a f  A aret 1834  h ar jeg fra T id til anden med- 
deelt T idsskriftets Lcesere det V igtigste, og i Lsbet 
a f  indeværende A ar har H r . Andre i B ohm en, selv 
practiserende, lovet a t  ville meddele sine yderligere 
F o rfsg  med den Flickjke S carifica to r.
D e r  opstaaer hos os en M ang e l paa sammen­
lignende praktiske E rfaringer om, hvorledes en M ark  
i  A arenes Lob vilde tee sig , n a a r  den aldrig  ved 
P loven blev vendt i S tr im le r , og istedetfor animalsk 
G jodning kun fik brcendt Leer, der, hvor dette ellers 
med Fordeel lod sig anvende. M ueligheden er be- 
v iist, men ikke den oekonomiske B esparelse, eller 
V irkningen i Tiden a f  den aldrig vendte J o rd , og 
til O plosningen heraf stotter væsentligst det B ea t- 
sonske S ystem  sig; thi, a t  Jo rd e n , n a a r den eengang 
er ploiet i fuld D y b d e , da behandles p aa  en fuld- 
komnere og mere besparende M aad e  ved forskjellige 
S l a g s  C u ltiv a to re r, indrettede efter de forskjellige 
J o rd e r s  Beskaffenhed og C u ltu r, deri og derom har 
T haer i G rundsæ tninger for Landoekonomien, 3die 
D eel S .  42  o. s. v . ,  efter E ng landernes Exempel, 
underviist og overbeviist os, og jeg vil blot bringe i 
E rindring  h ans O r d : " M a n  kan bruge samme Trae- 
vcrrk til forskjellige S l a g s  J e r n ,  og f. Ex. omdanne 
Exstirpatoren til S ca rif ic a to r , ved istedetfor dennes
J e r n ,  a t  anbringe saadanne K n ive ,"  og da jeg for 
flere A ar siden studerede denne D eel a f  T baer, stod 
a l m in H u  til ved Hjcrlp a f  denne Lcrre og disse 
G rundsæ tninger i det H e le , og fsrend m an kjendle 
det Beatsonske S y s te m , a t  anvende dem p a a  den 
raae  og forvildede B ondegaard , jeg i dennp H ensigt 
kjsbte.
H vor arbeidsbesparende og iovrigt fordeelagtkgt 
det e r ,  a t  behandle en M a rk , der flak boere V aa rr 
sted —  n a a r  samme ellers er nogenlunde reen —  
ved blot a t  give den en hensigtssvarende E fte raa rsr 
p le jn in g , og i F o raa re t aldeles ikke a t  bruge P lo ­
v e n , men blot arbeidbesparende R edskaber, derom 
er jeg i dette F o ra a r  bleven overtydet, ved p aa  
denne M aad e  a t  behandle 2  M arker, circa 16 T d r. 
Land, med R edskaber, som fra  H r .  K am m erh. og 
G reve Lerche til Lerchenborg ere sendte til det K gl. 
Landhuusholdnings.'Selskab.
D isse  tvende M arker bleve vloiede 7  Tom m er 
dybt i E fteraare t. D en  ene v a r tilforn renset ved 
K artofler, og da Jo rd e n  er meget leret og S korpen  
i F o raa re t begyndte a t  blive h a a rd , gav jeg den 2 
O vergange med Je rn h a rv en  og satte den lerchen- 
borgske S carifica to r paa den, hvilken i 5 T om m ers 
D ybde fuldkommen smuldrede den i den fugtige 
V in te r stcrrkt sammenfaldne J o r d ,  og derfor udfor­
drede en Troekkraft a f  i G jennem snit 360  P d . E f­
te r Scarificeringen fik M arken eet H arvetinc og een 
T rom lin g , hvorpaa B ygget saaedes, og nedbragtes
med den ligeledes a f  H r .  G reven sendte Flotbeckske 
Sceddcekker. Scarificato ren  bearbejdede i 9  Tinrer 
om trent 3  T d r. 2  S k p r . Land og Sceddcrkkeren 
nedbragte Sceden p aa  det samme S tykke i fem 
T im er.
S e e r  m an nu hen til, a t  P lovens B ru g  i F o raa re t 
her ikke h a r voeret anvendt u l B y g g e t, idet S c a r i ­
ficatoren forrettede dens Arbeide p a a  en fuldkomnere 
M a a d e , og tillige opfyldte 3  P loves P la d s ,  og a t  
Scrddcxkkeren i saa kort T id gav B ygget sit p a s ­
sende Leie, saaledes, a t  en herværende Selvejerbonde, 
som over i 40  A ar p aa  gammel V i i s ,  men med 
F lid , h ar drevet sin B ygjord , og p aa  ingen M aad e  
er indtaget for det N y e , m aatte  erklcere Jo rd e n s  
Forberedelse til S « d  og Scedens Nedbringelse for, 
efter h an s  M en in g , fuldkom m en, uag tet jeg til 7  
T d r . 5  S k p r .  Land kun havde udsaaec 6  T d r. 3  
S k p r .  B y g ,  der, hvor han  vistnok brugte henved 9 
T d r . ,  hvilket han tillige ved sin vvenmeldte Til- 
siaaelse bragte under Overveielse, saa har jeg G rund  
til a t  an tage, a t  disse 2de Redskabers Anvendelse, mo­
dificeret efter Jo rd e n s  og dens T ilstands Forskellig­
h ed , vil vcere a f  Betydenhed for Landet, som de i 
h s i G rad  have vceret besparende og lovende for mig, 
der netop iaa r ved forskjellige Uheld havde mistet 
betydelig Hestekrafr, uden a t  jeg —  mod Forvent­
ning —  kunde opnaae a t  see den erstattet.
P a a  den anden a f  bencrvnte M arker har der i 
i dette F o ra a r  heller ikke gaaet P lo v ;  vel har den
aldrig  baaret K arto fle r, men i 1832  ô > 1833 blev 
den vel behandlet til S ta ld fo d rin g  a f  gron B land- 
sted og b ar R u g  i 1 8 3 4 , hvis S tu b b e , som sagt, 
i E steraare t bleve nedploiede i 7  T om m ers D ybde 
vg er forresten i dette F o ra a r  behandlet eengang og 
p a a  samme M a a d e , som m eld t, med de om talte 
Redskaber til L E rte r, Saaevikker vg brun S e n n o p . 
S a a v e l  B ygget p aa  hiin M ark , som sidstmeldte S c rd  
p a a  denne, give ved deres ligelige og kraftige O p ­
komst det skjsnneste H a a b .
K rogen , som her i B y g -E g n e n , hidtil med 
R ette , er bleven b rugt til a t  nedbringe B y gg et p a a  
disse J o r d e r ,  forretter vel dette Arbeide temmelig 
fuldkomment, o g , efter anstillede P ro v e r, bedre end 
Exstirpatoren, men kan ikke bruges til a t  erstatte en 
P lo in in g ; den fordrer en erfaren og paalidelig S ty r e r  
vg tager kun eet Krogstjoere for ad G a n g e n , ogfaa 
m a a e 4 , her som oftest 5 , H arv e tin t fslge efter den.
S c a M c a to re n  g a a e r , under forommeldte F o r­
udsætninger, i P lov ens S te d  om F o raa re t, forretter 
sit Arbeide lan g t fuldkomnere og gjor Fyldest for 3  
P love. N a a r  Sceddvekkeren, ved a t  bringe Sveden 
ned, folger ester den, seer Jo rd e n  saa vel behandlet 
ud, som ellers ester flere H arv etin t, hvilke til S kade  
dog gjsre Jo rden  for fa s t; Sceddcekkeren tager en 
B rede for a f  2 j  A l . , fordrer noget over 24  Lpd.s 
Trcrkkrast og efterlader sig vel een noget dybere 
R idse , d e r, hvor det yderste J e r n  har g a a e t, men 
eet let H arvetin t er tilstrækkeligt til fuldkomment a t
jevne Jo rd e n . Begge RedstaberneS Anvendelse fon 
staaner altsaa  tillige for meget betydeligt H arve- 
arbeide.
J e g  har efter E rfaring  overregnet, a t  m an med 
2  S carifica to re r, 2  Soeddaekkere, 2  H arver og en 
T rom le kan give en M ark  paa 7  T d. 5  S k p . Ld. 
—  n a a r  den er saa reen, a t  Scarificatoren  kun be- 
h sver a t  gaae eengang over den —  sin fuldkomne 
Foraarsbehandling, selve S aan in g en  og S lettrom lin r 
gen iberegnet, dog ikke V an d fn re r, paa 4 D age , 
Arbejdstiden beregnet til 40 T im er daglig.
S e e s  nu hen til M arkbrnget i denne E gn , hvis 
vigtigste Avl er B y g  og som saadan optager det 
storste A real, og beregnes Tiden det ndkrerver, foruden 
E fteraarsp lo in ingen , om F oraare t a t  ploie disse 
vaade lerede J o rd e r  —  n aa r det stal vcere forsvar­
lig t — 2  G ange i V a a r , fremdeles den for Hestene 
sdeloeggende, her saa nodvendige H arven og T rom ­
len imellem hver P lo in in g , og endelig a t  B ygget, 
der nedbringes med K rogen , som oftest da endnu 
fordrer 5  H arv e tin t og en T rom lin g , saa h ar m an 
vel A arsag til a t  suste disse N edstabers Udbredelse. 
Ukrudtet kan ved dem bedre odelcrggcs, m an behol­
der den i V interen frugrbargjorte J o rd  foroven til 
S crd le ie , o g , hvad der iswr er a f  stor Vigtighed, 
m an behsver ikke, af F ry g t for a t komme forstidig, 
a t  behandle Jo rden  i Utide, og selv om m an ende­
lig nsdes til a t  behandle den i mere vaad Tilstand 
end m an snstede, gjor Scarificatoren ikke den Skade, 
4 Bmds 2 Hcstc, (2V)
som P lov en ; men er Jo rd en  da tillige leret og opr 
fy ld t med R e d d e r ,  m aa der isa tte s  Knive.
H r . K am m erraad R id e r , som doer en halv 
M iils  Vei herfra, har ladet forfardige en Beatsonsk 
S carifica to r, saaledes som denne beskrives i "N achr 
rra g ."  J e g  har sammenlignet dennes Arbeide med 
den lerchenborgskes,  men m a a , for det forste, give 
denne F ortrine t, uagtet det Exem plar, jeg har modr 
ta g e r, kun er bestemt for lettere J o rd e r  end v o res ; 
men E rfaringen m aa la re  E nhver, a t  indrette J e r -  
nene efter sin J o r d ,  og med Hensyn til dennes for­
skellige T ilstand; saaledes m aa m an have baade 
spidse og rundagtige J e r n ,  og Knive i F orm  a f  en 
H avekniv. J e g  holder mig saaledes overbeviist om, 
a t  begge disse Exem plarer, skjondt ganske forskjellige, 
ved Anbringelsen a f  forskjellige J e r n  m . m ., ganske 
ville kunne komme til a t  forrette a lt F oraars-P lo v- 
arbe ide , der, hvor Jo rd en  er ploiet dybt om Efter- 
a a re t ,  om den end er fuld a f  N odder, og behover 
flere end een Scarificering i forskjellig D y b d e , og 
med forskjellige S la g s  J e rn .
Rodoure M ark, den 28de M ai 1835.
L. Luno.
